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      I 
Wanneer men beweert dat uit het werk van Samuel Beckett blijkt dat niets zeker 
is, en zelfs dat niet, kan men zich afvragen hoe men daar zo zeker van kan zijn. 
II 
De toneelindicaties in het werk van Samuel Becket zijn zozeer verweven met de 
gesproken tekst dat het niet opvolgen daarvan een aantasting van beide betekent. 
     III 
Met de vertaling Tot roem gedoemd voor James Knowlsons biografie van Samuel 
Beckett getiteld Damned to Fame blijken Martine Vosmaer en Karina van Santen 
te beschikken over een aanzienlijk groter stilistisch arsenaal dan dat van de Franse 
vertaalster die niet verder komt dan Beckett. 
     IV 
Het heeft er alle schijn van dat Jacques Prévert zijn impopulariteit in intellectuele 
kringen zo niet geïnitieerd, dan toch tenminste gekoesterd heeft. 
     V 
De uitspraak van Jacques Prévert dat hij voor zijn gedichtenbundel Paroles ook 
La Prose en als pseudoniem Jacquet Pervers had kunnen kiezen, is veelzeggend 
voor zowel zijn persoon als zijn oeuvre. 
     VI 
Michel Tournier en Samuel Beckett hebben met elkaar gemeen dat zij in hun werk 
streven naar volledige uitbanning van toeval. In de toelichting op hun werk 
verschillen zij echter wezenlijk: Tournier neigt naar vergaande extraversie en 
Beckett naar extreme introversie. 
      VII 
De verhouding tussen Le Vent Paraclet en de daarin door Michel Tournier 
besproken romans is vergelijkbaar met het verband tussen Comment j’ai écrit 
certains de mes Livres en het overige werk van Raymond Roussel. 
       VIII 
De veronderstelling van Laurence Campa, dat de veelvuldige stilgezwegen reizen 
van Apollinaire naar Nederland te maken kunnen hebben met het werven van 
dienstmeisjes en gezelschapsdames ten behoeve van een zeker netwerk van diens 
moeder, verdient nader historisch onderzoek. 
     IX 
Het is te hopen dat Apollinaire op zijn sterfbed nog voldoende bij bewustzijn is 
geweest om te begrijpen dat het gejuich op straat niet zijn naderende dood betrof 
maar de nakende ondertekening van de wapenstilstand. 
     X 
De analyse van dubbelzinnigheden en woordspelingen in de literatuur kan slechts 
vruchtbaar zijn als de onderzoeker deze bestudering uitvoert met een “malin 
plaisir”. 
     XI 
Horizontaal past bij de lokroep van de einder. 
     XII 
Wat je verhaalt is lekker. 
     XIII 
Helaas is het verband tussen “beleid” en “debiel” niet altijd louter 
anagrammatisch. 
     XIV 
Ouderschap en leraarschap zijn geen kinderspel. 
 
